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????????????????????????????????????????6???
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???????????????????????????????????????????
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????????????????? die Vorhalle meiner Philosophie????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? rachsüchtig???????????????????
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6 Nietzsche Briefwechsel Kritische Gesamtausgabe, III7/1, de Gruyter, 2003, S.476.
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???? Diane Chauvelot: Elisabeth Nietzsche, de la sottise à la trahison, Paris et Montréal , 1998, p.45???????
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????????1901? 10?????????????????????????????Peter 
Gast, Ernst und August Horneffer?????????????????????? 483?????
???????????????????????????????????????????
??? 1906????????????????????????????? Taschenausgabe?
?????????????????????????????????????????
1067????????????????? 1911????????????????????Der 
Wille zur Macht   Versuch einer Umwerthung aller Werthe????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? D?????Dieter Fuchs: Der Wille zur Macht: 
Die Geburt des „Hauptwerks“ aus dem Geiste des Nietzsche-Archivs, in: Nietzsche-Studien Bd. 26, 1997, 
S.385????????????? 15??????????????????????????
?????????????????????
1? ????? 1887?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
2? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Lenzer 
Heide den 10. Juni 1887???????????1887? 6? 10??????????????
????Der europäische Nihilismus???????????????????????? 16?
????????????????1906????? 4, 5, 114, 55?????????????
??????????????1901?????????????????????????
???????????????????????????????????1977??114-
121???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
3? ?????????????????????????????????????????
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4? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1880
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6? 1886/87???????? 50?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
7? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
8? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????KSA Bd. 13, 
11[360]??????????????????? 163, 165, 164?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Ibid., 12[1]???????????????????????????????????
???????????????????ドイツ?????????????????KSA 
Bd. 12, 9[188]??????????????
9? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
10? ?????????????????????????????????????????
?????
11? ?????????????????????????????????????????
??????????????
12? ?????????????????????????????????????????
????
I. Der Nihilism ein normaler Zustand.
Nihilism: es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das „Warum?“ was bedeutet Nihilism? ? daß 
die obersten Werthe sich entwerthen.
Er ist zweideutig.
A)) Nihilism als Zeichen der gesteigerten Macht des Geistes: als activer Nihilism.
Er kann ein Zeichen von Stärke sein: die Kraft des Geistes kann so angewachsen sein, daß (...) 
B)) Nihilism als Niedergang und Rückgang der Macht des Geistes: der passive Nihilism: (...) (KSA 
Bd. 12, 9(35))
????????????????????????23????????????? Er 
kann ein Zeichen von Stärke sein??????????22????????
Nihilism. Er ist zweideutig.
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A. Nihilism als Zeichen der gesteigerten Macht des Geistes: als der active Nihilism.
B. Nihilism als Niedergang und Rückgang der Macht des Geistes: der passive Nihilism.
??? 22?? 23????????????????????? 2?????????
Was bedeutet Nihilism? ? daß die obersten Werthe sich entwerthen.
Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort auf das „Warum?“?????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
13? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????KSA Bd. 12, 9[158]?????????894
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1906
???? 1??? 3????????? 2?? 4???????????????????
???894??? 4??????
14? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
15? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Fuchs: op. cit., S.404?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????Wolfgang Müller-Lauter: „Der Wille zur Macht“ als Buch der ‚Krisis‘ philosphischer 
Nietzsche-Interpretationen, in: Nietzsche-Studien Bd. 24, 1995?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????617?????????????????
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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????????????????????????? Recapitulation???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????P?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????1911????? Otto Weiß 
???????????????????????????????????????????
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???????????Der siegreiche Begriff „Kraft“ (...) bedarf noch einer Ergänzung: es muß 
ihm ein innerer Wille zugesprochen werden, welchen ich bezeichne als „Willen zur Macht“.? ?????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? der Wille zur Macht????? die Kräfte???????
???????????????????????????????????? La force est ce 
qui peut, la volonté de puissance est ce qui veut????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ein innerer Wille?
???????????????? eine innere Welt????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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????????????????????Elisabeth Förster-Nietzsche: Das Nietzsche-Archiv, seine 
Freunde und Feinde, Berlin, 1907, S.85-92??1907??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? C. A. Bernoulli
? Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche?????????????????????????
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????2??????????????????????????????????????
???????????????????3???????????????????????
????????????????????????4??????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????5?????????????????
?????????????????????1889???????????????????
????????????????????6??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? Zustandsvormund????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
8 E. Horneffer??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ???????????1905??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Ernst Horneffer: Nietzsches Letztes Schaffen, Eine kritische 
Studie, Jena, 1907, S.30.
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????Ibid., S.91f.?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????K??????? 90???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????9?
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
9 Peters: op. cit., S.295.
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Der entstellte „Wille zur Macht“
  ―Der Fall Elisabeth Förster-Nietzsche
Norihide SUTO
 In diesem Aufsatz behandle ich die Entstellung der Gedanken Friedrich Nietzsches 
durch seine Schwester, Elisabeth.
 1. Elisabeth ersetzte z. B. einen Abschnitt des Ecce homo durch einen anderen. Beide 
Abschnitte waren zwar von ihrem Bruder selbst geschrieben; aber der ersetzte später als der 
ersetzende, und zwar als neue Fassung des ersetzenden (älteren) Abschnitts. Warum ersetzte 
sie? Weil der ersetzte Abschnitt heftige Vorwürfe an sie (und ihre Mutter) enthielt. Man 
kann diese Ersetzung durch sie verteidigen, weil die Vorwürfe allzu ungeheuer sind und 
an den nahen Wahnsinn ihres Bruders erinnern mögen. Wie aber soll man diese Ersetzung 
beurteilen? Ein Kriterium der Beurteilung liegt darin, ob Friedrich schon als „Normaler“ 
die gleichen Vorwürfe geschrieben hätte, was tatsächlich bestätigt wird. Die Vorwürfe 
waren geistig gesund! Sie können freilich Elisabeths Ehre verletzen; das aber berechtigt 
ihre Ersetzung nicht, die man vielmehr auch als eine Äußerung einer Art „Wille zur Macht“ 
(Rachsucht) ansehen darf, weil sie die Absicht ihres Bruders verstellte, um ihre eigenen 
Ehre und Nutzen zu schützen.
 2. Bekanntlich gab Elisabeth (mit Peter Gast) ein Buch namens Der Wille zur Macht 
heraus, das „das theoretische Hauptwerk“ ihres Bruders sein sollte. Es ist schon von 
manchen Nietzsche-Forschern hingewiesen worden, daß es im Buch viele Verzerrungen, 
Verfälschungen und willkürliche Veränderungen der Sätze Friedrichs gibt, deren Verwalterin 
und Mittäterin Elisabeth war. Ihre Tat war durch soziale Hinaufsteigensbegierden motiviert. 
Sie wünschte, daß die Philosophie ihres Bruders von rechten Leitern der damaligen 
deutschen Gesellschaft aufgenommen und gefördert wird, womit auch ihr eigener Stand 
und Ruhm erhoben wurde. Dazu verzögerte sie nicht, seine Gedanken nach ihrem Schema 
zurechtzustutzen und zu entstellen. Sie verstand nicht, daß der Kern seiner Philosophie 
gerade in der gründlichen Kritik an den bisherigen europäischen, besonders deutschen 
Wertschätzungen besteht. Ihr (verstellter) „Wille zur Macht“ zeitigte das entstellte Werk, 
das „der Wille zur Macht“ heißt.
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